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SÍLABO DEL CURSO   FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 
Requisitos: 
 
Estadística Aplicada / 4to ciclo; 
Investigación de Mercados, Ing. Económica / 5to 
ciclo; Gerencia de Finanzas, Metodología de la 
investigación / 6to ciclo.  
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso, es de naturaleza teórico-práctico y tiene por objetivo brindar al estudiante los conocimientos y técnicas necesarios para una adecuada 
formulación de proyectos de inversión nuevos o de ampliación así como la evaluación correspondiente; asegurando el adecuado uso de los 
recursos asignados, y la correcta toma de decisiones basándose en aspectos técnicos, económicos, financieros y legales. 
Los principales temas son: El estudio de mercado, tamaño y localización, inversiones, ingeniería, financiamiento, proyecciones económicas y 
financieras, evaluación del proyecto, organización y administración. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante sustenta un estudio de factibilidad identificando una oportunidad de inversión, demostrando la factibilidad y 
rentabilidad económica-financiera, legal y administrativa. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad I: Estudio de Mercado, Tamaño y 
Localización del proyecto 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante sustenta el informe sobre la idea 
del negocio, el estudio de mercado, tamaño 
y localización del proyecto. Tomando como 
base modelos sugeridos por el docente. 
1 
Consideraciones generales del Proyecto de Inversión. 
La actividad empresarial y los proyectos de inversión. Teorías y nuevas 
corrientes de evaluación. 
2 
Antecedentes e historia de la actividad seleccionada. Estudio del 
Mercado 
Describe la idea de Negocio, de lo internacional a local 
Elabora el plan de estudio de mercado. 
3 
Estudio del mercado: Definición del producto, Análisis de oferta, 
demanda, precio, canales comerciales y proyecciones del mercado del 
proyecto. 
4 
Tamaño y Localización del proyecto 
Las dimensiones del proyecto. Factores cuantitativos y cualitativos de 
localización. 
Evaluación (T1) 
II 
 
 
Unidad II: Estudio de Inversiones, Ingeniería 
y Financiamiento del Proyecto 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante elabora un informe sobre el 
estudio de inversiones, ingeniería y 
financiamiento del proyecto, utilizando las 
herramientas de la ingeniería, en base a las 
especificaciones técnicas, los procesos y las 
fuentes de financiamiento. 
5 
 
Inversiones del proyecto: Definiciones de activos fijos y capital de 
trabajo. Componentes y detalles. Cronograma de inversiones. 
6 
Ingeniería del proyecto Fases del procesos de Producción y/o servicio. 
Máquinas y equipos/fase. Mano de obra por fase, Plano de ubicación y 
Lay Out. Cronograma de ejecución del proyecto. 
7 
Ingeniería financiera del Proyecto. Fuentes de financiamiento Estructura 
financiera. Costos financieros. Costo promedio ponderado del capital. 
Cuadro de amortización de deuda. 
8 EVALUACIÓN  PARCIAL 
III  
Unidad III: Proyecciones económicas y 
financieras del proyecto. Evaluación 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante elabora y sustenta un informe 
sobre el análisis económico y financiero del 
proyecto, realizando la evaluación con 
9 
Proyecciones Económicas y financieras Supuestos generales para 
las proyecciones. El flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. 
Determinación del ICD. 
10 
Proyecciones Económicas y financieras 
El Estado de Resultados, El Balance proforma. Determinación del Flujo 
Neto de Fondos. Análisis y comentarios. 
11 Evaluación del proyecto Cálculo del valor actual neto: VAN Tasa interna 
 
 
indicadores como: ICD. VAN. TIR. R:B/C y 
Pay Back. Haciendo el análisis gráfico 
respectivo. 
de retorno: TIR. Relación beneficio-costo: R:B/C. 
Pay Back. Análisis gráfico. 
12 
Revisión del proyecto. Presenta y sustenta el avance del proyecto. 
Sobre bases teóricas y prácticas establecidas oportunamente. 
Evaluación (T2) 
IV Unidad IV: Organización y administración del 
proyecto 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante presenta y sustenta el proyecto de 
inversión elegido, analizando la organización 
y administración más conveniente desde el 
ámbito económico y organizacional. 
13 
Organización y administración del proyecto. Bases teóricas sobre 
El organigrama, los manuales: MOF, RIT, CAP.MAPRO. 
14 
Organización y administración del proyecto. Aplicación: Tipo de 
personería jurídica para el proyecto, la legalización o formalización de la 
nueva unidad de negocios 
15 
Revisión Final del proyecto. Presenta del estudio de factibilidad en un 
CD. Sustenta el proyecto. Considera aspectos teóricos y prácticas 
establecidos oportunamente. 
Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN   FINAL 
17 EVALUACIÓN   SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO    AÑO 
1 
658.404 SAPA/D 
2011 
 
Sapag Chain, Nassir 
Proyectos de inversión :  
formulación y evaluación / 
 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
APEIM http://www.apeim.com.pe/niveles.html 
Arellano Marketing http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
